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DUODA ESTRENA AULA VIRTUAL 
DUODA ha empezado ya su nueva andadura docente. 
Esta vez en el espacio virtual de Internet. 
Teoria feminista es nuestra asignatura on line. La imparte 
MWMigros Rivera. En el aula virtual cabemos todas, 
ya que nos permite una mayor y mejor relación 
con las mujeres que no viven en Barcelona. 
MASTER ON LINE EN ESTUDIOS 
DE LAS MUJERES 
Os mantendremos informadas de las próximas asignaturas 
que iremos introduciendo en la red. 
lntuimos que nuestro encuentro en lnternet va a ser un verdadero 
intercambio de experiencias diversas y de saberes. Desde DUODA 
las interlocutoras son 
Esther Hachuel - Rosa Rabaneda - MWMigros Rivera 
responsables de la docencia on line 
Nuestra pagina WEB: 
http:// www.ub.es/duoda 
Nuestro e-mail: 
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